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ABSTRAK 
SINTA KUSUMAWATI Hubungan Antara Sikap Terhadap Profesi Guru 
Dengan Motivasi Menjadi Guru Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan fakta 
yang fasih, benar dan dapat dipercaya. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung 
sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa jurusan ekonomi administrasi. Data variable Y adalah 
motivasi menjadi guru dan data X sikap terhadap profesi guru, yang merupakan data primer 
yang dapat dari instrument yang berbentuk kuisioner. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah mencari persamaan regresi  yang diperoleh 
adalah Ŷ = 24,67 + 0,469 X. Hasil uji normalitas liliefors Lhitung = 0,057 sedangkan Ltabel 
untuk n=66 pada taraf signifikasi 0,05 adalah 0,109. Karena Lhitung < Ltabel variabel X dan Y 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian koefisien regresi 
menghasilkan Fhitung (31,51) > Ftabel (3,99) yang berarti persamaan regresi tersebut 
signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (1,76) < Ftabel (2,02) sehingga 
disimpulkan persamaan regresi tersebut linier. Perhitungan koefisien korelasi Product 
Moment menghasilkan rhitung = 0,574. Selanjutnya dilakukan uji-t menghasilkan thitung  (5,61) 
>  ttabel (1,68). 
 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap 
terhadap profesi guru dengan motivasi menjadi guru. Dengan perhitungan koefisien 
determinasi atau penentu diperoleh hasil 0,3299. Ini berarti sikap terhadap profesi guru 
memberikan kontribusi atau sumbangan sebesar 32,99% terhadap motivasi menjadi guru. 
Kata Kunci : Sikap Terhadap Profesi Guru dan Motivasi Menjadi Guru 
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ABSTRACT 
SINTA KUSUMAWATI. The Correlations Between Attitudes Toward of 
Teaching Profession With The Motivation To Become A Teacher At  Student Of 
Economic Educations Courses Faculty Of Economics State University Of Jakarta. 
Study Program of Economi Education. Concentration of Cooperative Economi 
Education. Departement of Economi and Administration. Faculty of Economi. State 
Univercity of Jakarta. 2013. 
Purpose of this research is to find valid and reliability, data and facta about the 
possibility a positive correlation beetwen Attitudes Toward of Teaching Profession With 
The Motivation To Become A Teacher At  Student Of Economic Educations Courses 
Faculty Of Economics State University Of Jakarta. This research, conducted for 3 months 
from January 2013 to March 2013. The method of research usedis survey method with 
correlation approach. The population research were all students Departement Economics 
and Administration. Variable data Y Motivation To Become A Teacher and Variable data X 
Attitudes Toward of Teaching Profession,is primer data from questionnaire. 
The analiysis test by finding regression aquation, that is Ŷ = 24,67 + 0,469 X. After 
that, data normality test by using Liliefors and the result is Lcount = 0,057 while Ltabel for 66 
in significant level 0,05 is 0,109. So Lcount < Ltabel mean that mistake of predicition 
regression Y to X has normal distribution. For regression significance test and result is F 
count (31,51) > Ftabel (3,99) showing that, is has significance regression. While regression 
linierity test,  F count (1,76) < Ftabel (2,02) showing that regression is linier. The result of 
product moment of corelations coefficient test, is rxy = 0,574. Continued by using 
correlationcoefficient significance test with t-test. Counting result is tcount (5,61)> ttabel 
(1,68). 
The result of this research is that there is positive relationship between attitudes 
toward of teaching profession with motivation to become a teacher. Beside that the result of 
determination coefficient test is 0,3922. This mean that the attitudes toward of teaching 
profession (X) can give 39,22% contribution to the result of motivation to become a 
teacher. 
Keyword: Attitudes Toward of Teaching Profession and Motivation To Become A 
Teacher  
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Lembar Motto dan Persembahan 
 
 
“Waktu adalah kehidupan, karena itu jadikanlah kepiawaian dalan memanfaatkan waktu termasuk 
mengindikasikan keimanan dan tanda ketakwaan. Orang yang mengetahui dan menyadari akan 
pentingnya waktu berarti memahami pula nilai hidup dan kebahagian” 
(  Imam Al-Ghazali ) 
 
 
“Kesabaran merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dibutuhkan oleh seseorang 
dalam menghadapi ujian atau cobaan yang dialaminya sehingga akan tercipta sesuatu yang terbaik 
untuk di rinya” 
   
“ Allah mencintai orang-orang yang sabar” 
( Q.S Al Imran : 146 ) 
 
 
 
Ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang 
selalu mendukungku sehingga terselesaikan karya kecil ku ini… 
Bapak, Ibu, dan kedua adikku, Aditya Dwi dan Endras Angelina 
yang tak tergantikan dan tercinta… 
Wulan Fauziny sahabatku yang tak tergantikan… 
Ade Pratya, Astrid Rizkiyani, Della Novita, Tiwi Aulia yang 
selalu menemani dan mendukungku … 
           Sahabat-sahabat terbaikku Ekop NR ‘09… 
 
“KALIAN LUAR BIASA” 
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